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表１　「東峰公」親族三代一覧表
高頭九世 高頭十世 高頭十一世
尚富
寛山（号東峰） 致深、致活、致洲、致純、致英
寛龍 致長
寛虎（号西峰） 致遠、致定、致清
出所：永定江氏宗譜編纂委員会『済陽郡永定氏宗譜』2003年、
125‒126頁。
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東峰公の肖像画
（2005年１月筆者撮影）
福建永定県高頭江氏が東峰公を祀る祠堂
（2006年８月筆者撮影）
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台湾彰化県永靖郷竹子下江氏の 
「義勇祠」にある東峰公神像
（2005年１月筆者撮影）
台湾彰化県永靖郷竹子下江氏が 
東峰公を祀る「義勇祠」
（2005年１月筆者撮影）
台湾彰化県永靖郷竹子下江氏の「義勇祠」にある 
昭和８年（1933）８月に設置された「東峰太祖」の香爐
（2005年１月筆者撮影）
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台湾台南県鹿陶洋江氏祠堂内にある 
「東峰大帝」印
（2005年１月筆者撮影）
台湾台南県鹿陶洋江氏の祠堂内にある 
東峰公を祀った神殿
（2005年１月筆者撮影）
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